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A氏 B氏 一人 C氏 D氏 一人
時間（分） 63 65 52 56 59 54
発話文字数 17,472 17,354 10,778 15,932 16,051 11,748

























































































































A氏 B氏 一人 C氏 D氏 一人
人生の時期
2 2 2 4 4 4
1.1 1.2 1.9 2.5 2.5 3.4
個人的記憶
39 43 55 25 42 42
22.3 24.8 51.0 15.7 26.2 35.8
概括的記憶
55 55 43 35 18 25
31.5 31.7 39.9 22.0 11.2 21.3
性格特性語
19 28 14 13 1 7
10.9 16.1 13.0 8.2 0.6 6.0
性格の連続性・変化
8 4 0 0 0 0




















































































































































































































































































































A氏 B氏 一人 C氏 D氏 一人
詳細
解説 30 33 9 30 32 817.2 19.0 8.4 18.8 19.9 6.8
持論 8 2 1 3 3 44.6 1.2 0.9 1.9 1.9 3.4
解釈 17 14 13 7 4 99.7 8.1 12.1 4.4 2.5 7.7
説明構築 5 2 1 1 0 02.9 1.2 0.9 0.6 0.0 0.0
わかりやすさ
現在類似 3 2 0 3 1 01.7 1.2 0.0 1.9 0.6 0.0
現在対比 14 16 3 9 3 58.0 9.2 2.8 5.6 1.9 4.3
比喩 2 2 0 1 0 11.1 1.2 0.0 0.6 0.0 0.9
参照 16 8 1 7 4 19.2 4.6 0.9 4.4 2.5 0.9
予告 1 1 0 1 2 10.6 0.6 0.0 0.6 1.2 0.9
整理 4 1 4 5 3 62.3 0.6 3.7 3.1 1.9 5.1
疑問 疑問 7 6 7 3 0 14.0 3.5 6.5 1.9 0.0 0.9
自意識
自慢 0 0 0 9 10 60.0 0.0 0.0 5.6 6.2 5.1
教訓 1 2 0 2 4 30.6 1.2 0.0 1.3 2.5 2.6
面接者
質問 8 5 0 4 0 04.6 2.9 0.0 2.5 0.0 0.0
抵抗 4 11 0 0 0 02.3 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0
同意 0 6 0 0 0 00.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0



















































































































































































































































































































































































































































































一貫性を与える（Habermas & Bluck, 2000）。これ
らの結果は、聞き手が応答的でないと、ストーリー














































































































（桜井 , 2005, p.168）。しかし文脈や、語っている時
点での自己（working self）やその目標（Conway, 























































































 2）本研究は JSPS科研費 17K04342の助成を受けた。本研
究の一部は、日本認知心理学会第 15回大会で発表された。
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